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 Penjadwalan mesin produksi merupakan salah satu faktor kunci yang utama 
dalam membangun efisiensi dari suatu proses produksi dalam dunia industri.  Dalam 
dunia industri yang semakin bersaing dewasa ini, optimalisasi dari 
utilisasi/pendayagunaan mesin produksi sangatlah mutlak diperlukan.  Dalam penulisan 
ini, sistem produksi yang akan dibahas adalah sistem produksi pabrik furniture panel 
yang prosesnya menggunakan mesin.  
 Pada mulanya, teknik penjadwalan mesin produksi ini masih dilakukan secara 
manual, dengan menggunakan perhitungan dan perkiraan berdasarkan pengalaman yang 
ada.  Tetapi dengan kemajuan teknologi komputer, teknik penjadwalan mesin produksi 
ini mengalami suatu perkembangan yang semakin baik, yang membuat hasil keluaran 
penjadwalan mesin produksi ini semakin optimal dan efisien.  Dengan bantuan komputer, 
maka proses perhitungan yang banyak dan rumit serta pengujian kondisi-kondisi yang 
berlaku pada sistem produksi yang ada dapat dilakukan dengan waktu yang relatif lebih 
singkat, namun dengan hasil yang lebih akurat. 
 Penjadwalan mesin yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penjadwalan 
mesin pada tingkat komponen dari suatu produk, karena pada umumnya, proses pabrikasi 
untuk industri furniture yang paling berpengaruh terhadap pendayagunaan mesin 
produksi bukanlah terletak pada tingkat produk secara utuh, melainkan pada tingkat 
komponen produk.  Pemodelan sistem produksi dilakukan dengan konsep Network 
Planning, sedangkan perhitungan waktunya menggunakan konsep PERT dengan bantuan 
time table sebagai penjadwalannya. 
 Dari perancangan ini memperlihatkan hasil yang cukup baik, dimana penjadwalan 
mesin produksi dapat dihasilkan dengan cepat, tepat dan memiliki tingkat akurasi 
perhitungan yang handal sehingga dapat cukup menjawab kebutuhan industri yang ada.  
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